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Frax1nus pennsylvan1ca Harsh. 
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Tree 12 TI tall , terrace forest 2 miles 
NE of Mound City , Ill . 
Sect 17 Tl6S RlE 
Date 19 June 1980 Collected by John Ebinger 19157 
Location Pu 1 ask i C o • , I 11 in o i s 
